








































































小 川 博 史
Theangulardistributionoftheenergy -resolvedsecondaryelectrons
emittedfromAl surfacehasbeenmeasuredbybombardingwi th 15,
10,and5keV Arionsusingretarding-potentialmethod.Forthis
purpose,theexperimentalappratuswasspecialydesignedand
fabricated.Inthisexperiment.itwasrevealedthattheintensityof
thesecondaryelectronsdecreasesastheemissionangleincreases
andtheenergyoftheprojectilesdecreasesinspiteofconditional
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